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Įvadas 
„Informacijos amžius yra skaičių amžius" (Ste­
en, 1999, p. 8). Šių dienų pasaulis užtvindytas 
skaičiais. Kiekybinio mąstymo reikalingumas 
žmonėms sparčiai didėja tiek darbo vietose, tiek 
moksle, tiek namuose, tiek įvairioje kitoje žmo­
gaus gyvenimo aplinkoje. Skaičiai, duomenys, 
grafikai palengvina ir kartu apsunkina šiuolai­
kinį gyvenimą. „Kai kompiuteriai atvėrė infor­
macijos amžiaus šliuzo vartus, visi tapome pa­
gauti vis kylančio skaičių potvynio" (Steen, 1997, 
p. l), kuris dažnai žmogui sukelia ne aiškumą, o 
painiavą (Orrill, 2003). Vis didėjanti kiekybi­
nės informacijos gausa labai pakeitė ne tik žmo­
nių gyvenamąją ir darbo aplinką, bet ir ištisą so­
cialinę sistemą. Kiekviena žmogaus diena tam­
pa vis labiau priklausoma nuo skaitmeninių 
technologijų. Dauguma modernios civilizacijos 
konstruktų, lydinčių žmogų kasdieną, remiasi 
kiekybine informacija. Taigi kiekybinių išraiš­
kų ir ryšių supratimas ir mokėjimas jais naudo­
tis yra šio amžiaus naujasis raštingumas, be ku­
rio jau neįmanoma apsieiti. Atrodytų, kad „ma­
tematinis raštingumas žmogų lydi nuo lopšio iki 
kapo" (Schmitt, 2003, p. 260). Anot Bernard 
Madison (2003), šiuolaikinėje visuomenėje ma-
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tematinio (kiekybinio) raštingumo svarba asme­
niui yra prilyginama teisei į gyvenimą, laisvę, 
laimės siekimą. Be pakankamo gebėjimo „mąs­
tyti skaičiais" (Steen, 2001b) žmogus šiuolaiki­
nėje visuomenėje negali nei padaryti protingų 
sprendimų, nei apskritai tinkamai dalyvauti so­
cialiniame gyvenime. Tačiau pažymėtina, kad 
šiuolaikinis žmogus dažnai yra nepakankamai 
pasirengęs gyventi šiame skaičių, kiekybinės in­
formacijos amžiuje, o dalis visuomenės laikoma 
visiškai matematiškai neraštinga (De Lange, 
2003; T he Quantitative Literacy Design Team, 
2001). 
Iš to kyla ir nauja svarba bei nauji reikalavi­
mai matematikos mokymui(si) mokykloje. 
Kiekviena šalis bando nustatyti naujus matema­
tikos mokymo tikslus ir reikalavimus, iš naujo 
apibrėžti, kas yra matematinis raštingumas, ko­
kio matematinio raštingumo rezultato reikėtų 
siekti mokykloje, kaip pamatuoti matematinį 
raštingumą. Tai aktualūs klausimai įvairių šalių 
matematikų bendruomenėms (ICME-10, Edge, 
internete). Kiekviena šalis skirtingai atsako į šio 
laikotarpio iškeltus iššūkius matematikos mo­
kymui(-si), nes atsakymai priklauso nuo to, ko­
kį istorinį ir kultūrinį vaidmenį matematika to­
se šalyse atliko ir atlieka (Steen, 2003). Visiems 
galimiems atsakymams bendra yra tai, kad ma­
tematinis raštingumas turi būti skirtas be išim­
ties visiems, o ne daliai išrinktųjų, o tai amžiams 
bėgant dažnai atsitikdavo su matematikos mo­
kymu. 
Šio straipsnio tikslas - išnagrinėti ir api­
brėžti matematinio raštingumo sampratą. Tam 
keliami tokie uždaviniai: 
• Pateikti matematinio raštingumo terminų, 
randamų mokslinėje literatūroje, analizę. 
• Atskleisti matematikos ir matematinio raštin­
gumo skirtumus. 
• Apžvelgti įvairius matematinio raštingumo 
sampratos apibrėžimus. 
• Išskirti matematinio raštingumo sampratos 
pagrindinius elementus. 
• Sudaryti matematinio raštingumo sampratos 
modelį. 
Pasaulio mokslinėje literatūroje bandymų 
apibrėžti matematinį raštingumą yra nemažai, 
tačiau dažniausiai apsiribojama tam tikro api­
brėžimo pasiūlymu, be kitų, jau esamų, apibrė­
žimų analizės. Kai kurie mokslininkai pateikia 
ir išanalizuoja vos kelis apibrėžimus. Šiame 
straipsnyje norėta pateikti plačią matematinio 
raštingumo sampratos apibrėžimų skalę, išskir­
ti pagrindinius sampratos elementus ir sukurti 
matematinio raštingumo sampratos modelį. Taip 
pat straipsnyje pateikiami įvairūs literatūroje ap­
tinkami matematinio raštingumo sampratos ter­
minai (angliškai) ir analizuojama, kuo jie ski­
riasi ir ar jie visi kalba apie tą patį matematinį 
raštingumą. Pasaulio mokslinėje literatūroje to­
kio plataus pobūdžio analizės neteko aptikti. 
Dažniausiai vartojamas vienas kuris nors termi­
nas, kartais išvardijami du, trys terminai, nuro­
dant, kad jie sinonimiški, retai išanalizuojami 
keli terminai. 
Lietuvos mokslinėje literatūroje tokio pobū­
džio analizė nėra atlikta. 
'fyrimo metodai - mokslinės literatūros ir 
dokumentų analizė, interpretavimas, lyginimas, 
vertinimas. 
Matematinio raštingumo 
sampratos problema 
Daugelis tvirtina, kad matematinis raštingumas 
šiais laikais yra ypač svarbus (T he Quantita­
tive Literacy Design Team, 2001; Cuban, 2001; 
Wadsworth, 1997; Madison, 2003; Steen, 
2001 b ), tačiau taip pat daugelis pripažįsta, jog 
tąjį matematinį raštingumą nėra paprasta api­
brėžti (The Quantitative Literacy Design Team, 
2001; Madison, 2003; De Lange, 2003; Bass, 
2003; Manaster, 2001; Edge, internete, Price, 
2004; Briggs, 2002). Matematikai teigia, kad ma­
tematinį raštingumą lengva atpažinti ir pripa­
žinti, tačiau jį apibrėžti - ypač sudėtinga (Briggs, 
2002). Matematinio raštingumo samprata ski­
riasi tiek įvairiose šalyse (Fiske, 1999), skirtin­
gose kultūrose (De Lange, 2003), tiek nevieno­
da ji tarp tos pačios šalies mokslininkų. Taip pat 
matematinio raštingumo apibrėžimai kinta 
(CIEAEM 53, 2001) - skiriasi laikui bėgant. 
Šiandien, infomlacijos ir skaičių amžiuje, vėl ak­
tualu apibrėžti matematinį raštingumą (Steen, 
200lb). 
l. Mat ematinio raštingum o  
terminų gausa 
Peržvelgus literatūrą, susijusią su matematiniu 
raštingumu, visų pirma galima nustebti, susidū­
rus su šios sampratos terminų gausa. Angliškuo­
se tekstuose labiausiai paplitę nagrinėjamos sam­
pratos terminai yra: 
• numeracy; 
• quantitative literacy; 
• mathematical (mathematics) literacy. 
Tačiau pasitaiko ir kitokių pavadinimų: 
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numeracy 
quantitative literacy 
quantitative reasoning · 
mathematical projjiciency 
mathematical competencies 
matheracy mathemacy 
l pav. Sinonimiškai vartojami terminai, apibūdinantys matematinį raštingumą 
• quantitative reasoning (Price, 2004; Briggs, 
2002); 
• quantitative practices (Denning, 1997); 
• mathematical competencies (Niss, 2003); 
• mathematical profficiency (Edge, internete; 
Steen, 200lb ); 
• mathematical power (Kouba, 1998); 
• mathemacy (Skovsmosc, 2004); 
• matheracy (D'Ambrosio, internete); 
• functional numeracy (Cuban, 2001); 
• functional literacy (CIEAEM 53, 2001); 
• functional mathematics; 
• statistical literacy (IASE, 2005); 
• arba tiesiog matematika. 
Prasmingai išversti visų šių terminų į lietu­
vių kalbą beveik neįmanoma. Lietuvoje įprasta 
vartoti vieną terminą-matematinis raštingumas, 
jis šiame darbe ir vartojamas. 
Iškart kyla klausimas -visi šie terminai reiš­
kia tą patį ar jais vadinami skirtingi dalykai? 
Yra šalių, kurios labiau vartoja vienus termi­
nus, kai kurios - kitus. Pavyzdžiui, terminas 
„numcracy" būdingas Australijai ir kitoms an­
gliškai kalbančioms šalims, išskyrus JAV, 
terminas „quantitative literacy"-JAV, o „mat­
hematical literacy" - Olandijai. Kitose šalyse 
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dažniausiai vartojami keli skirtingi termi­
nai. Taip pat terminas „mathematical literacy" 
vartojamas didžiųjų tarptautinių moksleivių pa­
siekimų tyrimų, pavyzdžiui, IEA T IMSS 
(Trends in International Mathematics and 
Science Study) ir OECD PISA (Organisation 
for Economic Co-operation and Development, 
Programme for International Student Asse­
ssment ). 
Vieni mokslininkai minėtus terminus var­
toja sinonimiškai, kiti -bando pagrįsti, kodėl 
jie vartoja būtent tą, o ne kitą terminą, dar kiti­
bando atskleisti kai kurių terminų skirtumus. 
Daugelis mokslininkų vis dėlto linkę tam 
tikrus terminus manyti esant sinonimus. Sino­
nimiškai vartojami terminai, kuriuos pavy­
ko rasti literatūroje, pateikiami vaizdžiai l pa­
veiksle (sinonimiškai vartojami terminai su­
jungti). 
Kaip matyti iš vaizduojamų sąryšių, visus 
šiuos vienuolika terminų galima teigti esant si­
nonimus. Tačiau tai tik dalies mokslininkų po­
zicija. 
Kai kurie mokslininkai teigia, kad pirmeny­
bę teikia vienam, o ne kitam terminui, tačiau 
savo pasirinkimo nepagrindžia. 
Kiti mokslininkai, rinkdamiesi vartojamus 
terminus, iš esmės pagrindžia jų vartojimo būti­
numą, atskleidžia kitų terminų skirtumus ir nu­
sako, kodėl jie netinkami vartoti kalbant apie 
sampratą, kurią lietuviškai galima pavadinti tie­
siog matematiniu raštingumu. 
T ie terminų skirtumai nagrinėjami kituose 
skyreliuose. 
Matematinis raštingum as -
ne  tas pats, kas m atematika 
Nagrinėjant literatūrą matyti, kad daugelis auto­
rių mano esant savaime suprantama, jog mate­
matinis raštingumas ir matematika yra iš esmės 
skirtingi dalykai, nors to savo knygose ir straips­
niuose konkrečiai neanalizuoja. Tačiau dalis 
mokslininkų išskirtinai pažymi, kad matemati­
nis raštingumas nėra tas pats, kas matematika 
(Gal, 1997; Steen, 2001b; 2003; 2004; Orrill, 
2001; Manaster, 2001; Hughes-Hallett, 2001; 
Briggs, 2002; Brentley, 1999; T he Quantitative 
Literacy Design Team, 2001; Ewell, 2001; Coz­
zens, 2003; Somerville, 2003) ir apibūdina, kuo 
šie du dalykai skiriasi. 
Pagrindinis matematikos ir matematinio 
raštingumo skirtumas nusakomas šia dichoto­
mija: matematika yra akademinė, abstrakti, pla­
toniška, o matematinis raštingumas -komerci­
nis, visada konkretus, praktiškas ir kontekstua­
lus (The Quantitative Literacy Design Team, 
2001; Steen, 2001b; 2003; Briggs, 2002). 
Anot Steen (2001, 2001b), matematinis raš­
tingumas nėra matematikos pakaitas. Šiuolaiki­
niams mokiniams reikia abiejų dalykų-tiek ma­
tematikos, tiek matematinio raštingumo, nes jie 
atlieka skirtingus vaidmenis. Šie du dalykai yra 
lygiaverčiai partneriai, nors ir skirtingi. Steen 
(2004) matematiką apibūdina kaip graikų sukur­
tą abstrakčią, deduktyvią discipliną, gyvavusią am­
žius, aptinkamą visuose moksluose, technologi-
jose, inžinerijoje. Matematinį raštingumą jis ma­
to kaip praktinį, duomenimis ir kompiuteriais pa­
grįstą, sutinkamą visuose realaus, informacinio 
gyvenimo aspektuose. Matematika iškyla virš 
konteksto, matematinis raštingumas kontekstu re­
miasi. Matematikos objektai yra idealūs (plato­
niška prasme), matematinio raštingumo objektai 
yra duomenys, matavimai, dažnai gauti iš kom­
piuterio. 
Collins (1999) matematikos ir matematinio 
raštingumo skirtumą apibrėžia sakydamas, kad 
matematika turi du akcentus: vienas -mąstymo 
ir argumentavimo, kuris padeda spręsti tam tik­
ro pobūdžio problemas; kitas - įrankiai, kurie 
tas problemas įgalina, duoda joms kontekstą, t. 
y. aritmetika, algebra, geometrija, trigonometri­
ja. Mokėjimas šiais įrankiais naudotis yra mate­
matinis raštingumas. 
Orrill (2001) ir Hughes-Hallett (2001) tei­
gimu, tradicinės matematikos mokymas nebū­
tinai leidžia įgyti kompetenciją operuoti kie­
kybiniais duomenimis ir skaičiais. Matemati­
nis raštingumas neveda į abstrakcijas, o kon­
centruojasi į gyvenimiškus kontekstus. Mate­
matika nuo pasaulio užsidariusi. Todėl mate­
matinis raštingumas turi išplėsti matematiką į 
kitas disciplinas, kuriose kiekybiniai aspektai 
dažnai ignoruojami. Mokantis matematikos rei­
kalingi du žingsniai: susipažinti su matemati­
niais principais ir atpažinti matematiką konteks­
te (čia jau būtų matematinis raštingumas). Pa­
prastai mokiniams jau pirmas žingsnis pasirodo 
nelengvas, tada antrasis -dar sudėtingesnis. 
T he Quantitative Literacy Design Team 
(2001) matematikos ir matematinio raštingumo 
skirtumą aiškina tuo, kad matematika kyla abst­
rakcijos kopėčiomis, norėdama iš pakankamo 
aukščio pažiūrėti ir atrasti bendras iš pažiūros 
skirtingų dalykų tendencijas. Matematikai abst­
rakcija suteikia jėgą. Tačiau matematiniam raš­
tingumui abstrakcija nėra dėmesio centras. Čia 
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rezultatai gaunami nagrinėjant konkrečius atve­
jus. T ie konkretūs atvejai yra temos, svarbios gy­
venime ir darbe, ne ateityje svarbios temos, o 
dabar, ne keliems būsimiems profesionalams, o 
visiems. 
Manaster (2001) teigia, kad matematikoje 
svarbiausia samprotavimas ir įrodymas, kad prie­
laidos taptų teiginiais. Matematinio raštingumo 
atvirkščiai, -išvados dažnai daromos iš apytik­
rių skaičiavimų ir iš ne griežtai surinktų duome­
nų. Pagrindinis mąstymo būdas matematikoje 
yra dedukcija, o matematinio raštingumo -in­
dukcija ir analogija. 
Ewell (2001) pagrindiniu nagrinėjamų daly-
Matematika 
Apibendrinanti 
kų atskirties tašku teigia esant patį terminą 
„raštingumas", kuris implikuoja integruotą pa­
jėgumą prasmingai funkcionuoti duotoje prak­
tinėje bendruomenėje. Matematikoje kitaip -
matematinės žinios yra ne apie praktinį išorinio 
pasaulio patyrimą, bet apie vidinį mąstymo bū­
dą, apie tai, kokiais būdais mūsų mintyse sujung­
tos matematinės idėjos (Lucas, 2000). 
Visos šios pristatytos mokslininkų nuomo­
nės kalba apie tai, jog matematika ir matemati­
nis raštingumas yra skirtingi lygiavertės svarbos 
dalykai. Jų nurodomus matematikos ir matema­
tinio raštingumo skirtumus galima apibendrin­
ti: 
Matematinis raštingumas 
Specifinis, konkretus 
Abstrakti Realus, kintančio konteksto 
Mažai priklauso nuo konteksto Labai priklauso nuo konteksto 
Nepriklauso nuo visuomenės Priklauso nuo visuomenės 
Apolitinė Politinis 
Svarbiausia - formulės ir ryšiai Svarbiausia - duomenys 
Remiasi metodais ir algoritmais Remiasi ad hoc metodu 
Griežtai apibrėžtos problemos Ne griežtai apibrėžtos problemos 
Tikslus skaičiavimas Aproksimavimas 
Disciplininė Interdisciplininis 
Sprendžia problemas Problemas aprašo 
Praktikai galimybių mažai Praktikai galimybių daug 
Nuspėjama Nenuspėjamas 
Tačiau pasitaiko mokslininkų, matema­
tiką ir matematinį raštingumą vertinančių ir 
kitaip. 
Bemhardt (1999, p. 4) teigia, jog „matema­
tinis raštingumas yra visa matematika". Taigi 
jis šiuos du dalykus sulygina, jų neatskiria, ta­
čiau neargumentuoja, kodėl taip mano, saky­
damas, jog klausti, ar matematinis raštingumas 
yra tas pats, kas matematika, ar ne, nėra jokios 
prasmės, nes net ir į šį klausimą atsakius, tas 
atsakymas nepadės ugdant matematinį raštin­
gumą. 
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Kad matematika ir matematinis raštingu­
mas yra tas pats arba labai glaudūs dalykai gali­
ma daryti išvadą tada, kai žiūrim kitaip į pačią 
matematiką (matematikos samprata laikui bė­
gant taip pat keičiasi). Pavyzdžiui, šiuolaiki­
niai filosofai, ypač neomarksistinės krypties, į 
matematiką žiūri iš humanistinės perspektyvos. 
Anot Hersh (1997), matematika turi būti su­
prantama kaip žmogaus veiklos rezultatas, so­
cialinis fenomenas, žmogaus kultūros dalis, 
evoliucionavusi istorijos tėkmėje ir prasminga 
tik neatskiriamai nuo socialinio konteksto. 
Toks požiūris, matematiką laikant neatskiria­
ma nuo socialinio konteksto, ją praktiškai su­
lygina su matematinio raštingumo samprata. 
Yra nuomonių, jog matematinis raštingumas 
yra daugiau nei matematika, nes būti matema­
tiškai raštingam reiškia daugiau, nei vien mokė­
ti matematiką (Gal, 1997). Anot Briggs (inter­
nete, p. 2), „matematika yra tik dalis didesnės 
įgūdžių (skills) srities, kuri paprastai vadinama 
matematiniu raštingumu, apimančios kritinį 
mąstymą, problemų formulavimą, rašytinę ir sa­
kytinę komunikaciją". Matematinis raštingumas 
parodo matematikos galią ir naudą visuomenei, 
kurioje gyvename (Briggs, 2002). Matematinis 
raštingumas operuoja kontekstualiais duomeni­
mis, to nedaro matematika (Cozzens, 2003). Ki­
taip tariant, matematinis raštingumas yra mate­
matika kontekste arba matematika plius kon­
tekstas. Tokiu atveju galima teigti, kad matema­
tika yra tik matematinio raštingumo poaibis. 
Argumentuoto požiūrio, kad matematinis 
raštingumas yra tik matematikos dalis, literatū­
roje aptikti nepavyko. Kaip ir požiūrio, kad ma­
tematinis raštingumas yra tiesiog nesudėtinga 
matematika (pavyko rasti tik pastebėjimą, jog 
taip žvelgti į šiuos du dalykus yra neteisinga -
Somerville, 2003). 
Taigi iš literatūros apžvalgos matyti, kad į 
matematikos ir matematinio raštingumo santy­
kį yra trys požiūriai: 
• matematika ir matematinis raštingumas yra 
skiningi., savarankiški dalykai; 
• matematika ir matematinis raštingumas yra 
tas pats; 
• matematika yra matematinio raštingumo po­
aibis. 
Pirmuoju požiūriu pasisako dauguma moks­
lininkų. 
3. Dažniausiai p asitaikančių terminų 
- mathematical literacy, 
quantitat ive literacy ir numeracy -
palyginimas 
Mathematical literacy ir quantitative literacy ter­
minai gali būti vartojami sinonimiškai, tačiau kar­
tais jais norima pabrėžti tam tikrus aspektus. Mat­
hematical literacy reikšme raštingas asmuo mate­
matiniu kontekstu gali operuoti plačiu matema­
tinių idėjų spektru, tačiau nebūtinai jis sugeba tai 
pritaikyti kasdieniame kontekste. Quantitative li­
teracy reikšme raštingas asmuo gali operuoti šiek 
tiek siauresniu matematinių idėjų spektru, tačiau 
sugeba tai plačiai pritaikyti įvairiomis ne mate­
matinėmis situacijomis (Hughes-Hallett, 2003). 
Anot T he Quantitative Literacy Design Te­
am (2001), kalbant apie tai, ko reikia gyveni­
mui, pirmasis imamas žodis quantitative, o kal­
bant apie tai, ko reikia mokymuisi, studijoms, 
pasirenkamas žodis mathematical; arba, kalbant 
apie tai, ko bendrai reikia mokykliniams daly­
kams, vartojamas žodis quantitative, ko reikia 
konkrečiai inžinerijai, fiziniams mokslams -
mathematical. Žodis quantitative gali atrodyti 
ribojantis prasmę, nes skamba taip, tarsi dėme­
sys būtų kreipiamas labiau į skaičius ir skaičia­
vimus nei į logiką ir argumentavimą. O žodis 
mathematical nesiriboja aritmetika, kiekybi­
niais matematikos aspektais, bet apima mate­
matiką platesne reikšme (De Lange, 2003; For­
man, 1999), pavyzdžiui, žemėlapio skaitymas, 
orientavimasis erdvėje, pastatų planų supratimas 
ir pan. Quantitative literacy gali būti supranta­
mas kaip mathematical literacy poaibis ir kie­
kybine prasme - quantitative literacy reikia 
operuoti kiekybiškai mažiau matematinių nei 
mathematical literacy, nes pastaroji skirta pro­
fesionalams -inžinieriams, fizikams, socialinių 
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mokslų atstovams ir kt. (Raizen, 1999). Tačiau 
galima manyti visiškai atvirkščiai, kad būtent žo­
dis mathematical yra siauresnės reikšmės, nes 
apima tik skaičius, o žodis quantitative - tiek 
skaičius, tiek duomenis, be to, į quantitative lite­
racy būtinai įeina analizės komponentai (Coz­
zens, 1999). Termino žodis mathematical gali 
klaidinti ir iškreipti termino reikšmę, nes pri­
mena tradicinę matematiką. 
Guidera (1999) mano, kad terminas quan­
titative literacy yra platesnis už terminą ma­
thematical literacy. O Niss (2003) - atvirkš­
čiai-quantitative literacy mano esant siauresnį 
terminą už mathematical literacy. Tačiau nei vie­
nas, nei kitas nepagrindžia, kodėl taip mano. 
Panašiai ir antrasis termino žodis literacy tu­
ri ne vieną reikšmę. Jis gali būti suprantamas 
kaip minimalūs skaitymo, rašymo, skaičiavimo 
gebėjimai. Tuo pačiu terminą galima suprasti ir 
kaip nusakantį raštingo (išsilavinusio) žmogaus 
charakteristikas. Romberg (200 l) žodyje litera­
cy įžiūri kontekstualumą. 
Terminas numeracy literatūroje vartojamas 
keliomis reikšmėmis -arba kaip nusakantis pa­
čius fundamentaliausius (basic) matematikos as­
pektus, pritaikytus kontekste (Rothman, 2003; 
Watson ir Moritz, 2002), arba kaip suteikiantis 
fundamentalias matematikos žinias, reikalingas 
sėkmingam mokymuisi mokykloje, pasirengti 
dirbti ir mokytis visą gyvenimą (Commonwe­
alth, 2000), arba dažniausiai kaip terminų 
mathematical literacy ir quantitative literacy 
sinonimas. 
De Lange (2003), įvesdamas dar vieno-erd­
vinio -raštingumo sąvoką, quantitative litera­
cy mano esant mathematical literacy poaibiu, 
o numeracy - quantitative literacy poaibiu. 
Numeracy prasmė laikoma siauriausia, nes šis 
terminas apima tik skaičius ir skaičiavimus. 
Quantitative literacy apima skaičius ir skaičia­
vimus, ryšius, tikimybes. Mathematical literacy 
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-visus tuos tris elementus ir dar erdvinį raštin­
gumą. 
Thigi iš literatūros apžvalgos matyti, kad: 
• terminai mathematical literacy, quantitative 
literacy ir numeracy -skirtingi; 
• terminai mathematical literacy, quantita­
tive literacy ir numeracy - sinonimiški; 
• mathematical literacy yra quantitative litera­
cy poaibis; 
• quantitative literacy - mathematical literacy 
poaibis; 
• numeracy yra quantitative literacy poaibis ir 
mathematical literacy poaibis. 
4. Rečiau pasitaikantys terminai -
quantitative reasoning, quantitative 
practices, mathematical power, 
matheracy, mathemacy, mathematical 
profficie ncy 
Cobb (1997), lygindamas terminus quantita­
tive literacy ir quantitative reasoning, teigia, kad 
terminas literacy yra siauresnis už terminą 
reasoning. Raštingumas (literacy) atsako į klau­
simą, ar moki skaityti ir rašyti, o quantitative 
literacy - į klausimą, ar moki skaičiuoti ir ap­
skaičiuoti. Kiekvienas klausimas yra tik pirmoji 
pakopa. Terminas quantitative reasoning-sam­
protavimas, argumentavimas -rodo daug aukš­
tesnę pakopą. 
Denning (1997) mano, kad jei dėmesys bus 
kreipiamas tik į quantitative literacy, galima ne­
pasiekti iškeltųjų edukacinių tikslų. Todėl jis siū­
lo nuo quantitative literacy pereiti prie 
quantitative practices (pratybos). Fokusavima­
sis ties raštingumu (literacy ), anot mokslininko, 
veda link pratybų apibūdinimo, aprašymo, bet 
ne į pačias pratybas. Raštingumas gali būti su­
prantamas kaip meniu restorane -apibūdina pie­
tus, bet nepamaitina. Taigi raštingumas čia pri­
statomas tik kaip supažindinantis su skaičiais ir 
skaičiavimu. Pratybos, quantitative practices, at­
veria platesnes galimybes dirbti su skaičiais ir 
duomenimis. 
Abu šie mokslininkai siūlo terminą literacy 
keisti kitais terminais, nes literacy siaurina 
reikšmę. Panašiai apie terminą literacy mano ir 
Kouba (1998). Anot mokslininko, reikia foku­
suotis ne į matematinį raštingumą (mathemati­
cal literacy ), o į mathematical power. Matemati­
nio raštingumo elementai reikalingi, norint pa­
siekti mathematical power, kuri suprantama kaip 
gebėjimas nagrinėti, nuspėti ir svarstyti logiškai, 
spręsti ne rutinines problemas, komunikuoti 
apie matematiką ir komunikuoti pasitelkus ma­
tematiką, sujungti skirtingas tiek pačios mate­
matikos idėjas, tiek matematikos ir kitų intelek­
tinių veiklų. 
Terminą matheracy įveda D'Ambrosio (in­
ternete) ir jį apibrėžia kaip gebėjimą kelti hipo­
tezes, daryti išvadas. Matheracy mokslinkui at­
rodo panašesnis į klasikinį, graikų požiūrį į ma­
tematiką, kai neužtekdavo tik skaičiuoti ir ma­
tuoti, o ir prognozuoti bei filosofuoti. 
Matheracy suprantamas kaip gilesnė refleksija 
tarp žmogaus ir visuomenės, neskirta tik elitui, 
kaip buvo susiklostę iki šiol. 
Terminą mathemacy vartoja Skovsmose 
(2004), jos manymu, šis terminas pabrėžia „kri­
tinį" matematikos mokymo(si) turinį. Mathe­
macy sąvoka gimininga dialogo, refleksijos, kri­
tinio mąstymo sąvokoms. 
Mathematical profficiency apibūdinamas 
kaip matematinių koncepcijų supratimas, lais­
vumas naudoti matematines procedūras, spren­
dimo strategijų kompetencija, argumentacija, tin­
kamas sprendimo išdėstymas (Kilpatrick, iš Ste­
en, 200lb). 
Kaip matyti, matematiniam raštingumui api­
būdinti mokslininkai vartoja skirtingus termi­
nus ir skirtingai juos interpretuoja. Pasisakant 
už vieną ar kitą terminą pasitaiko ir visiškai 
priešingų argumentavimų. Tai rodo, kad nepa­
prasta matematinio raštingumo sampratą ne tik 
tiksliu terminu pavadinti, bet ir apibrėžti jos 
turinį. Tačiau vienodai jos pavadinti ir apibrėž­
ti gal ir nėra būtina ar net būtų netikslinga, nes 
matematinio raštingumo samprata skiriasi pri­
klausomai nuo kultūros, šalies, laiko, edukaci­
nių tikslų, taip pat nuo mokslo ir technologijų 
pažangos. 
5. Matematinio raštingumo sampratos 
apibrėžimas 
Pati matematinio raštingumo sąvoka atsirado ne­
seniai, todėl nenuostabu, kad vis dar trunka de­
batai apie tai, kas tai yra ir ką reiškia (Tout, 
2002). 
Nors matematiniu raštingumu labiau susido­
mėta tik prieš ketvirtį amžiaus (Habden, 2003; 
Briggs, 2002), pirmą kartą matematinio raštin­
gumo terminas įvestas 1959 m. Jungtinėje Kara­
lystėje, dokumente „Crowther Report". Jame ma­
tematinis raštingumas apibūdinamas kaip raštin­
gumo veidrodis ir pristatomas „viena vertus, kaip 
mokslinis priėjimas prie fenomeno -stebėjimas, 
hipotezė, eksperimentas, patikrinimas; kita ver­
tus, kaip poreikis moderniame pasaulyje mąstyti 
kiekybiškai - suvokti problemų kiekybinius as­
pektus, net jei problemos atrodo esančios koky­
binės" ( Central Advisory Council for Education 
(England), 1959, par. 401 ). Ši, pirminė, matema­
tinio raštingumo samprata apėmė tik skaičius ir 
aritmetiką. 
1982 m. britai matematinio raštingumo są­
vokos apibūdinimą jau patobulino. Matemati­
niam raštingumui jie priskyrė du požymius: 
„pirma, „prisijaukinti" skaičius ir gebėti pri­
taikyti matematinius įgūdžius tvarkantis su 
praktiniais kasdienybės poreikiais; antra, ver­
tinti ir suprasti matematiniais terminais patei­
kiamą informaciją, pavyzdžiui, grafikus, diag-
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ramas, lenteles" ir pan. (Cockcroft Committee, 
1982, pagr. 39). 
T ie patys du požymiai išskiriami ir Ameri­
kos Nacionalinio suaugusiųjų raštingumo tyri­
me NALS (NCES, 1993), kuriame matematinis 
raštingumas apibrėžiamas kaip žinios ir įgūdžiai, 
reikalingi taikant aritmetines operacijas pavie­
niui arba sekoje, naudojimasis skaičiais, pateik­
tais spausdintoje medžiagoje (pvz., sudaryti ba­
lansą iš čekių knygelės, užpildyti užsakymo blan­
ką). 
Johnston (1994) teigė, kad būti matematiš­
kai raštingam yra daugiau, nei galėti manipu­
liuoti skaičiais ar net sugebėti sėkmingai mo­
kytis mokyklinės ar aukštosios matematikos. 
Matematinis raštingumas yra kritinis žinoji­
mas, kuris nutiesia tiltą tarp matematikos ir re­
alaus pasaulio su visa jo įvairove. Nėra tam tik­
ro apibrėžto matematinio raštingumo lygio, rei­
kalingo ir tinkamo įvairių specialybių žmo­
nėms. Atsižvelgiant į skirtingus darbo ir gyve­
nimo kontekstus reikia aktyvinti skirtingus ma­
tematikos aspektus. 
Willis (1990) matematinį raštingumą apibū­
dino kitokiais žodžiais: kaip nuostatą, kad ma­
tematika yra svarbi man asmeniškai ir mane su­
pančiai bendruomenei; kaip mokymosi įgūdžių 
turėjimą ir fundamentinių matematinių koncep­
tų, reikalingų norint savarankiškai įsigilinti į 
naujas matematines idėjas, žinojimą; kaip mate­
matinių argumentų supratimą. 
Ir toliau žiūrint chronologine tvarka, reikė­
tų pristatyti Dossey (1997) mintis. Jis teigė, kad 
geriausia suprasti matematinį raštingumą per še­
šis matematinio elgesio aspektus: duomenų rep­
rezentavimą ir interpretavimą; skaičių ir kieky­
binių operacijų „jausmą"; matavimus; kinta­
muosius ir ryšius; geometrines figūras ir erdvi­
nę vaizduotę; tikimybes. Šie aspektai suteikia 
pagrindą veikti plataus spektro matematinėje ap­
linkoje. 
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Iddo Gal (1997) matematinį raštingumą nu­
sako kaip įgūdžių, žinių, įsitikinimų, polinkių, 
mąstymo būdų, komunikacinių gebėjimų, pro­
blemų sprendimo gebėjimų, kurių žmogui rei­
kia, norint efektyviai ir autonomiškai tvarkytis 
darbo ir gyvenimo kiekybinėmis situacijomis, 
visumą. 
Australijos Nacionalinės konferencijos, skir­
tos matematinio raštingumo temai, vykusios 
1997 m., ataskaitoje matematinis raštingumas 
nusakytas labai paprastai - kaip matematikos 
(dalies matematikos- „some mathematics") pa­
naudojimas, norint pasiekti tam tikrus tikslus 
tam tikrame kontekste (AAMT, iš Common­
wealth, 2000). Šios konferencijos ataskaitoje 
pažymima, kad nors esmingas matematinio 
raštingumo yra skaičių „jausmas", tačiau tokie 
matematiniai aspektai: matavimai, duomenų 
suvokimas, erdvinis „jausmas", yra taip pat svar­
būs. Mclntosh (2000) teigia, jog tai, kad mate­
matinio raštingumo samprata apima daugiau 
nei vien tik skaičių „jausmą", yra ne visoms ša­
lims būdingas šios sąvokos aiškinimas. 
Tuo pat metu, 1997 m., Australijos Naciona­
linėse matematinio raštingumo gairėse matema­
tinis raštingumas apibrėžiamas kaip efektyvus 
matematikos naudojimas, siekiant įgyvendinti 
bendruosius gyvenimo poreikius namuose, ap­
mokamame darbe ir dalyvaujant bendruomenės 
ir visuomeniniame gyvenime (Siemon, 2000). 
Kiti Australijos dokumentai prie šio apibrėži­
mo dar prideda kritinio mąstymo gebėjimą ir l 
arba efektyvią komunikaciją, taip pat pasirengi­
mą sėkmingam mokymuisi mokykloje ir toles­
nėms studijoms. 
Singapūro curiculum (Edge, internete) ma­
tematinio raštingumo centro mokslininkų nuo­
mone, matematinis raštingumas -tai problemų 
sprendimas, šalia kurio svarbu matematinės 
žinios, įgūdžiai, procesai, nuostatos, metapažini­
mas. 
Thrptautinis bendrųjų gebėjimų tyrimas ILSS 
matematinį raštingumą apibrėžia plačiau-kaip 
įgūdžių, žinių, nuostatų, mąstymo būdų, komu­
nikacinių gebėjimų, problemų sprendimo įgū­
džių visumą, kuri žmogui reikalinga, norint efek­
tyviai tvarkytis kiekybinėmis situacijomis, išky­
lančiomis gyvenime ir darbe (ILSS, 2000). Vėl­
gi matematinis raštingumas suprantamas kaip 
matematikos žinių ir realaus pasaulio poreikių 
sąsaja. 
Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų 
tyrimas T IMSS matematiškai raštingą žmogų 
apibūdina kaip turintį tam tikrą matematinių są­
vokų supratimą, galintį naudoti matematinius 
įgūdžius realaus gyvenimo kontekste, kuris ge­
ba naudoti matematinius principus interpretuo­
damas informaciją ir darydamas sprendimus 
(IEA, 1998). 
Dar šiek tiek vėliau tarptautiniame Suaugu­
sių raštingumo ir bendrųjų gebėjimų tyrime ALL, 
atliktame 2002 m. ir 2003 m., matematinis 
raštingumas įvardijamas ne kaip pasyvių įgūdžių 
„portfolio", bet kaip aktyvaus elgesio modelis 
pagal kurį „tvarkomasi" įvairiomis situacijomis, 
sprendžiamos problemos, reaguojama į kieky­
binę informaciją (Gal, 1999). Kitame šio tyri­
mo dokumente matematinis raštingumas apibrė­
žiamas visiškai paprastai - „žinios ir įgūdžiai, 
reikalingi efektyviai „susidoroti" su matemati­
niais poreikiais įvairiomis situacijomis" (Man­
ly, 2000, p. 3). 
Remiantis 2003 m. tarptautiniu mokinių pa­
siekimų tyrimu PISA (tirta penkiolikmečių ma­
tematinio raštingumo pasiekimai, terminas ma­
tematinis raštingumas apibrėžiamas: individo 
gebėjimas atpažinti ir suprasti matematikos 
vaidmenį pasaulyje, daryti gerai pamatuotus 
matematinius sprendimus, naudotis matemati­
ka ir užsiangažuoti matematikai tais būdais, ku­
rie atliepia individo dabartinius ir ateities po­
reikius, kad individas taptų konstruktyvus, su-
interesuotas ir svarstantis pilietis (OECD, 
1999)). Apibrėžime vartojamas žodis „pasau­
lis" reiškia natūralią, socialinę ir kultūrinę in­
divido aplinką. „Naudotis ir užsiangažuoti" -
tai ne tik matematikos naudojimas įvairioms 
problemoms spręsti, bet ir apsisprendimas „už 
matematiką", matematikos laikymas vertinga, 
net matematikos mėgimas. „Individo dabarti­
niai ir ateities poreikiai" -reiškia privatų, pro­
fesinį, socialinį (bendraamžiai, giminės, ben­
drapiliečiai) gyvenimą. PISA tyrimo matema­
tinio raštingumo apibrėžime neapsiribojama 
minimaliu matematikos mokėjimu, matemati­
nis raštingumas čia suprantamas kaip matema­
tikos naudojimas tiek kasdienybės, tiek neįpras­
tomis situacijomis; ir paprastomis, ir komplek­
sinėmis. 
Skaitant literatūrą, susijusią su matematiniu 
raštingumu, dažnai aptinkama amerikiečio Lynn 
Arthur Steen pavardė. Šis mokslininkas į mate­
matinio raštingumo sampratą įtraukia tokius 
elementus: pasitikėjimą savo matematiniais su­
gebėjimais, kultūrinį matematikos pripažinimą, 
duomenų interpretavimą, loginį mąstymą, spren­
dimus, matematiką kontekste, skaičių „jausmą", 
praktinius įgūdžius, būtinas žinias, simbolinį 
„jausmą" (Steen, 2001a). Matematinis raštingu­
mas, anot mokslininko, yra matematikos demo­
kratizavimas (Steen, 2003). 
Kito mokslininko pavardė, dažnai aptinkama 
kalbant apie matematinį raštingumą, yra J an de 
Lange. Jis vadovavo tarptautinių moksleivių pa­
siekimų tyrimų (TIMSS ir PISA) matematikos 
ekspertų grupėms, kurios būtent ir apibrėžė tų 
tyrimų matematinio raštingumo sampratą. Anot 
šio mokslininko, matematinis raštingumas - tai 
gebėjimas pasitelkus protinius procesus korek­
tiškai „tvarkytis" su skaičiais ir duomenimis pro­
bleminėmis situacijomis. 
Dar keleto mokslininkų požiūris į nagrinė­
jamą sampratą. 
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Matematinis raštingumas yra gebėjimas veik­
ti, interpretuoti, komunikuoti skaitine, kiekybi­
ne, erdvine, statistine, net matematine informa­
cija būdais, tinkamais įvairiuose kontekstuose 
ir kurie leistų tipiniam tam tikros kultūros ar 
subkultūros nariui efektyviai dalyvauti indivi­
dui vertingoje veikloje (Evans, 2000). 
Matematinis raštingumas -žinojimas, kaip 
mąstyti ir pagrįsti (Kolata, iš Orrill, 2003). 
Matematinis raštingumas - gebėjimas su­
prasti ir naudotis skaičiais ir duomenų analizė­
mis kasdienybėje (Madison, 2003). 
Matematinis raštingumas -gebėjimas atpa­
žinti, suprasti ir naudotis kiekybiniais argumen­
tais kasdieniame kontekste. Vienas iš esminių 
komponentų yra gebėjimas pritaikyti matema­
tinius argumentus naujiems, neįprastiems kon­
tekstams. Matematinis raštingumas labiau nu­
sako mąstymo būdą, o ne temų ar įgūdžių sąra­
šą. Matematinis raštingumas yra ne tai, kiek ma­
tematikos asmuo žino, bet kaip gerai jis moka 
pritaikyti matematikos žinias (Hughes-Hallett, 
2003). 
Pateiktuose apibrėžimuose matyti du skir­
tingi požiūriai į nagrinėjamą sampratą. Vieni 
mokslininkai fokusuojasi ties individo pajėgu­
mu naudotis kiekybiniais įrankiais, kiti - ties 
gebėjimu suprasti ir pripažinti matematinių me­
todų svarbą dabarties pasaulyje. Vieni pabrė­
žia bendruosius matematinius gebėjimus, kiti 
- aukštesnio lygio mąstymą. Tačiau iš visų 
apibrėžimų matyti, kad matematinis raštingu­
mas nėra apibrėžiamas vien tik matematinių 
žinių terminais. Matematinis raštingumas api­
brėžiamas labiau funkciniais matematinių ži­
nių aspektais, t. y. individo kompetencijomis 
naudoti matematines žinias praktiškai, funk­
cionaliai. 
Apibendrinant pasakytina, kad matematinio 
raštingumo sampratą galima nusakyti Bass 
(2003) žodžiais, kaip matematines žinias ir įgū-
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džius praktikoje (arba pritaikytus konkrečiame 
kontekste) .  Arba dar trumpiau, Hobden (2003) 
žodžiais - naudinga matematika. 
Mūsų manymu, tinkamiausias ir atspindin­
tis esmę matematinio raštingumo sampratos api­
bendrinimas yra matematika aktualiame kon­
tekste. 
6. Matematinio raštingum o  sampratos 
sudedamieji elementai 
Peržvelgus įvairius literatūroje pateikiamus ma­
tematinio raštingumo apibrėžimus matyti, kad 
jie daugmaž skiriasi. Neįmanoma išrinkti vieno 
apibrėžimo, kuris teisingiausiai apibūdintų nag­
rinėjamą sąvoką - kiekvienas apibrėžimas pa­
brėžė tam tikrus svarbius elementus. Kadangi 
sunku apibrėžti matematinį raštingumą, neleng­
va ir aiškiai nustatyti, ką reiškia būti matema­
tiškai raštingam (Pugalee ir Chamblee, 2000; 
Steen, 2004 ). Todėl būtų prasminga išskirti es­
minius šios sąvokos elementus. Apibendrinus 
įvairiuose šaltiniuose nagrinėjamus matemati­
nio raštingumo sąvokos apibūdinimus (pateik­
tus ankstesniame skyrelyje ir kitus), rasti šie ele­
mentai: 
Visuotinumas. Matematinis raštingumas skir­
tas visiems, nesvarbu rasė, lytis, socialinė padė­
tis, o ne saujelei būsimų profesionalų. 
Temų aktualumas. Temos turi būti aktualios 
besimokančiajam ne tik dabar, bet ir ateityje; 
konkrečiai asmenų grupei. Tai, kas aktualu besi­
mokančiam profesinėje mokykloje statybininko 
specialybės, nebūtinai aktualu bendrojo lavini­
mo mokyklos moksleiviui. 
Loginis (matematinis, kritinis) mąstymas. Tai 
klausimų kėlimas, analizavimas, pagrindimas, 
argumentų supratimas, hipotezių kvestionavi­
mas, klaidų identifikavimas, galimų klaidų nu­
matymas, matematinių konceptų ribų suprati­
mas, skirtingų teiginių skyrimas (apibrėžimas, 
teorema, hipotezė, pavyzdys, spėjimas, sprendi­
nys ir kt.). Loginis (matematinis, kritinis) mąs­
tymas padeda įsigilinti, neslysti tik paviršiumi, 
nepriimti dalykų kaip teisingų, prieš tai jų deta­
liai neįvertinus, ieškoti esmei rasti reikalingos 
informacijos. 
Matematinis argumentavimas. Žinojimas, ką 
reiškia įrodymas ir kokie yra įrodymo būdai, kuo 
įrodymas skiriasi nuo kitų samprotavimo būdų, 
gebėjimas sekti argumentų seką, euristinis „jaus­
mas", matematinių argumentų kūrimas ir jų iš­
raiška. 
Problemų sprendimas. Problemų iškėlimas, 
formulavimas ir sprendimas įvairiais būdais. 
Įvairių sprendimo strategijų išmanymas. Logi­
nių ir kiekybinių metodų naudojimas spren­
džiant kasdienybės problemas. Matematika gali 
būti galingas įrankis gyvenime, tokios pat svar­
bos kaip ir skaitymas bei rašymas. 
Skaičių ,jausmas". Intuityvus skaičių dydžių 
suvokimas, gebėjimas įvertinti dydį, „protingas" 
skaičių naudojimas matavimams. 
Simbolių ,jausmas". Įgūdis naudotis algeb­
riniais simboliais, mokėjimas juos perskaityti ir 
interpretuoti. T inkamas matematinių simbolių 
gramatikos ir sintaksės vartojimas. 
Erdvinis mąstymas . Erdvinių kūnų ir jų są­
veikos įsivaizdavimas ir gebėjimas samprotauti 
„erdviškai". 
Praktiniai gebėjimai. Žinojimas, kaip spręsti 
kiekybines problemas, su kuriomis asmuo daž­
niausiai susiduria namie, moksle ir darbe. Pla­
tusis matematikos naudojimas. 
Duomenų interpretavimas. Grafikų, diagra­
mų skaitymas, duomenų aiškinimas, išvadų da­
rymas, klaidų šaltinių atpažinimas. Duomenys 
yra svarbiausias matematinio raštingo dalykas. 
Būtinos matematinės žinios. Įgūdžių naudo­
tis plačia algebrinių, geometrinių, statistinių, ti­
kimybinių įrankių skale turėjimas. 
Matematika kontekste. Matematikos įrankių 
naudojimas specifinėmis situacijomis. Skaičia­
vimo sistema, problemų sprendimo strategijos, 
siektinų rezultatų pobūdis - visa priklauso nuo 
konteksto specifikos. Kontekstas turi būti rea­
lus, pritaikytas besimokančiųjų poreikiams. Tai, 
kas vieniems yra realus kontekstas, kitiems gali 
būti tik pseudorealus. 
Kultūrinis aspektas. Matematinio raštingumo 
turinio priklausymas nuo konkrečios kultūros. 
Matematikos vaidmenų ir svarbos istorijoje, 
moksliniame tyrime, technologijų progrese, vi­
suomenės realijose matymas. 
„Susigyvenimas" su matematika. „Patogus 
jautimasis" operuojant matematinėmis idėjo­
mis. Įgudimas lengvai taikyti kiekybinius me­
todus. Gebėjimas atmintinai įvertinti dydžius, 
interpretuoti, tikrinti informaciją. „Susigyveni­
mas" su matematika yra būsena, priešinga „ma­
tematikos baimės" būsenai. „Susigyvenus" su 
matematika matematinis raštingumas yra toks 
pat natūralus kaip ir paprasta kalba, ir raštas. 
Matematinė komunikacija. Gebėjimas save 
išreikšti matematine kalba - žodine, rašytine, 
vaizdine. Kito asmens matematinės kalbos su­
pratimas. 
Duomenų ir rezultatų reprezentavimas. Mo­
kėjimas iššifruoti, užšifruoti, „išversti" iš mate­
matinės kalbos arba į ją skirtingomis vaizdavi­
mo formomis pateiktus matematinius objektus 
ir situacijas. Gebėjimas pasirinkti tinkamas vaiz­
davimo formas. 
Darbas su informacija. Informacijos ieška, 
rinkimas, analizavimas ir rūšiavimas. 
Eksperimentavimas. Hipotezių kėlimas ir 
tikrinimas. Mokėjimas sukonstruoti eksperi­
mentą. Planavimas. 
Modeliavimas. Struktūrinimas, problemų for­
mulavimas, apibendrinimų, taisyklių ieška, iš­
vadų darymas, kompleksinių sistemų ryšių radi-
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Kultūrinis 
aspektas 
„Susigyvenimas" 
su matematika 
Loginis mąstymas 
/ 
Skaičių „jausmas" p bl d. ____ ro emtĮ spren 1m 
Simbolių Nuostatos 
,jausmas" 
Erdvinis 
mąstymas 
Kontcks­
tualumas 
Būtinos 
žinios 
Visuoti- TcmLf ak-
Reprezen­
tavimas Komuni­
kac(ia 
Praktiniai 
gebėjimai 
nu111as tualumas 
Techno­
logįjos 
Duomenų 
interpretavim 
Matematinis 
argumentavimas 
2 pav. Matematinio raštingumo ir jo ugdymo sampratos modelis. 
mas, linijinių, eksponentinių, multivariacinių, 
vaizdžių modelių supratimas ir interpretavimas 
( dematematizavimas ), realybės išreiškimas ma­
tematinėmis struktūromis (matematizavimas), 
modelių validumo nustatymas. 
Technologijų ir matematinių įrankių naudoji­
mas. Duomenų įvedimas į kompiuterį, skaičia­
vimai, duomenų ir rezultatų vaizdavimas kom­
piuteriu. Mokėjimas naudotis skaičiuokliais ir 
kitais skaičiavimo įrankiais. 
Nuostatos. Matematikos kaip vertybės su­
pratimas. 
Visi šie matematinio raštingumo sampratos 
sudedamieji elementai yra interaktyvūs. 
Kai kurie paminėti matematinio raštingumo 
elementai kartais vadinami matematinėmis kam-
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petencijomis (OECD, 1999; Niss, 2003; Carss, 
1997). 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad matematinio 
raštingumo sampratos nesudaro vien įgūdžiai, 
kurie reikalingi norint būti matematiškai raš­
tingam, net jei tai įgūdžiai, reikalingi gyvenant 
šiuolaikinėje visuomenėje. Be to, anot The 
Quantitative Literacy Design Team (2001 ), ma­
tematinio raštingumo įgūdžiai, išmokti atski­
rai nuo konteksto, nebus efektyvūs, nes nėra 
taip, kaip daugelis gali manyti, jog kartą išmok­
ti įgūdžiai prireikus, bus taikomi įvairiu kon­
tekstu. Be to, matematinis raštingumas nėra dis­
ciplina ir nėra matematikos subdisciplina 
(Briggs, 2002). Anot Gillman (1999), matema­
tinio raštingumo galima išmokti mokantis ma-
tematikos, bet galima jo išmokti ir mokantis 
kitų dalykų. Kiti mokslininkai pasisako griež­
čiau. Pavyzdžiui, Schneider (2004) teigia, kad 
nė vienas atskiras dalykas nėra pakankamas ma­
tematiniam raštingumui išugdyti. Skovsmose 
(2004) taip pat teigia, kad nėra vienos progra­
mos, nei „vieno kelio" į matematinį raštingu­
mą. Matematikos pamokos suteikia pagrindi­
nes žinias ir įgūdžius, reikalingus matemati­
niam raštingumui, o kitos disciplinos suteikia 
matematiniam raštingumui įgyti būtiną konteks­
tą. Anot daugelio mokslininkų, matematinis 
raštingumas yra įvairių disciplinų (Briggs, 
2002; Orrill, 2001; Hughes-Hallett, 2001; 
Steen, 2001a). Yra manančių, kad matemati­
nis raštingumas yra labiau menas nei mokslas 
(Ellis, 2001 ). 
Galima pabandyti sukonstruoti matematinio 
raštingumo ir jo udgymo sampratos modelį, ku­
riame atsispindėtų visi šiame skyrelyje paminėti 
sudedamieji elementai, sugrupuoti į tam tikras 
reikšmines grupes (2 pav.). Šio modelio centre 
-matematiniam raštingumui įgyti būtinos ži­
nios, kurios turi tenkinti tris principus: visuoti­
numo, kontekstualumo, temų aktualumo. Ant­
rame rate -matematinio raštingumo „įgalinta­
jai": nuostatos, technologijos ir komunikacija. 
Trečiame rate -procesai, procedūros, strategi­
jos. Visai tai visumai turi įtakos kultūrinis as­
pektas, o tos visumos rezultatas -„susigyveni­
mas" su matematika. 
Išvados 
l. Nėra bendro termino matematinio raštingu­
mo sampratai apibūdinti. Mokslinėje li­
teratūroje šį savoka dažniausiai vadinama 
numeracy, quantitative literacy ir mathe-
matical literacy terminais, bet pasitaiko ir ki­
tokių pavadinimų: quantitative reasoning, 
quantitative practices, mathematical proffi­
ciency, mathematical competencies, mathe­
matical power, matheracy, mathemacy, 
functional numeracy, functional mathema­
tics ir kt. 
2. Matematinis raštingumas nėra tas pats, kas 
matematika. Matematika yra apibendrinan­
ti, abstrakti, nepriklausoma nuo konteksto 
ir nuo visuomenės, apolitinė, tiksli, nuspėja­
ma. Matematinis raštingumas -atvirkščiai: 
konkretus, realaus konteksto, priklausantis 
nuo visuomenės, politinis, aproksimuojantis, 
nenuspėjamas. 
3. Nėra vieno teisingiausio, populiariausio ma­
tematinio raštingumo sampratos apibrėži­
mo. Matematinio raštingumo samprata pri­
klauso nuo kultūros ir laikotarpio, ji nuolat 
kinta. 
4. Matematinio raštingumo sampratos mode­
lio sudedamieji elementai: būtinos matema­
tinės žinios, visuotinumas, temų aktualu­
mas, loginis (matematinis, kritinis) mąsty­
mas, matematinis argumentavimas, spren­
dimų darymas, skaičių „jausmas", simbolių 
„jausmas", erdvinis mąstymas, praktiniai ge­
bėjimai, duomenų interpretavimas, būtinos 
matematinės žinios, matematika konteks­
te, kultūrinis aspektas, „susigyvenimas" su 
matematika (confidence with mathematics), 
matematinė komunikacija, duomenų ir re­
zultatų reprezentavimas, darbas su informa­
cija, eksperimentavimas, modeliavimas, 
technologijų ir matematinių įrankių naudo­
jimas, nuostatos matematikos atžvilgiu. 
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THE CONCEPT OF THE MATHEMATICAL LITERACY 
Jolita Dudaitė 
S u m m a r y  
The main idea of the article is to define the concept of 
the mathematical literacy. Thi� i� the new and transfonning 
concept, the definition of which depends on the time, 
culture, and traditions of the particular country. 
The importance of the mathematieal literacy in the 
modem society is shown in the article. 
In different eountries or used by different scolars 
mathematieal literacy has the different names. The mos t 
popular terms are numeracy, quantitative literacy, and 
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mathematical literacy. But the following terms ean be 
also find: quantitative reasoning, quantitative praetices, 
mathematical profficiency, mathematieal eompetencies, 
mathematical power, matheracy, mathemacy, functional 
numeraey, funetional mathematies and so on. The 
differenees and similarities between those terms are 
analyzcd. 
The differencc betwccn mathematics and mathematical 
literacy is shown in the artielc. Mathematics is understood 
as having such attributes: general, abstract, dcpending on 
thc context very little, indcpcndent from the society, 
apolitical, in the centre are formulas and relations, uses 
methods and algorithms, well-defined problems, exact 
computation, subject based, problem-solving, few 
possibilities for practice, predictable. Mathematical literacy 
is understood a5 having following attributes: specific and 
concrete, real, with changeable context, depcnding on the 
contcxt very much, depending on the society, political, 
in the centre - data, uscs „ad hoc" method, problems are 
not well-dcfined, approximation, between subjects, 
problem-describing, a lot of possibilities for practice, 
unpredictablc. 
The analysis of diversc conccpt of mathematical 
literacy definitions is presented. There is no best 
dcfinition of the concept, nor evcn thc most popular 
Įteikta 2006 08 25 
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definition of the concept. Each country, each scientist 
use the definition which seems to be the best for thc 
particular country, for the particular timc and for the 
particular person. 
The components of the mathematical literacy 
concept is given in the article. These are universality, 
relevance of the themes, logical ( or mathematical, or 
critical) thinking, mathematical argument, problcm 
solving, number sense, symbol sense, spacial thinking, 
practical skills, data interpretation, basic mathematical 
knowlcdgc, cultural aspect, confidence with 
mathematics, mathematical communication, data and 
results reprcscntation, work with information, 
experimentation, modeling, using tools and tcchnology, 
attitudes. 
The modcl of the mathematical literacy conccpt is 
created in the article. 
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